




















張栄順、李郁慧、 KanlayaneeSIT ASUW AN 
公開講演
潟沼誠二































CARTER, Steven D. カリフォルニア大学アー パイン校教授 日本中世文学
国文学研究資料館客員教授
張栄順 筑波大学大学院博士課程 日本近代文学






(CHO Mee Kyoung) 
越現淑
(CHO Min Sook) 
鄭香在














































































（阻MJeong Rye) 国際日本文化研究センター 客員助教授















松田 存 二松学舎大学教授 中世劇文学






































(OH Hyun Yeol) 
呉俊永
(OH Jun Young) 
呉美永

















































































THUNMAN, Noriko ヨーテボリ大学教授 近・現代文学
辻（T 英子 聖徳大学教授 日本文学（比較説話・絵巻）
SUJI Eiko) 
VOLL恥ifER,Klaus ミュンヘン大学教授 日本文化史・中世日本文学
WIXTED, John T. アリゾナ州立大学教授 森鴎外
WUNNER, Rosa 東京大学大学院研究生 森鴎外
熊（XI慧蘇 文教大学大学院研究 近世文学（日中近世比較文学）ONG Hui-su) 
薬（Y師川麻耶子 NHK文化センター講師 中古文学・近世文学
AKUSHIGA WA Mayako) 
山（Y口AMAG博UTI Hirosi) 
聖徳大学教授 古代文学
山（Y下AM則子 国文学研究資料館助教授 近世文学・演劇ASHITA Noriko) 
山（Y下AM哲郎 明治大学非常勤講師 中世文学
ASHITA Tetsur6) 














委員 上野洋 三 整理閲覧部長
委員 新藤協 三 文献資料部長
委員 武川栄 一 管理部長
委員 堀川貴司研究情報部情報資料室長
委員 松村雄 一 研究情報部長
委員 スティーブン・カーター 客員教授
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